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A neveléstudomány Széchenyi Professzori Ösztöndíjasai  
 
 
A Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriuma első alkalommal ítélte oda a Művelődési és Közoktatási Mi-
niszter által alapított Széchenyi Professzori Ösztöndíjat a legeredményesebb pályázónak.  
A neveléstudomány területéről a következő kollégáink kapták meg a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat: 
Cser Valériusné Adermann Gizella Janus Pannonius Tudományegyetem 
Fáyné Dombi Alice Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Gereben Ferencné Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola  
Golnhofer Erzsébet Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Hegedűs T. András Budapesti Közgazdasági Egyetem 
Kárpáti Andrea Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Lukács Péter Kodolányi János Főiskola 
Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet 
Papp János Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Papp Katalin József Attila Tudományegyetem 
Réthy Endréné Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
 
Az ösztöndíj elnyeréséhez mindannyiuknak gratulálunk. Oktató, kutató munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
 
 
Magyar Tudományos Akadémia 
Pedagógiai Bizottság 
 
